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ВИЕНСКИОТ КОНГРЕС: 
АРХЕОЛОГИЈАТА, 
НАЦИОНАЛИЗМОТ И 
ВРЕДНОСТИТЕ НА МОДЕРНИОТ 
СВЕТ
ǫȍȕȍȘȈȞȐȐ ȐșȚȖȘȐȟȈȘȐ, ȗȘȖțȟțȊȈȟȐ ȕȈ ȗȖȓȐȚȐȟȒȐȚȍ ȚȍȖȘȐȐ Ȑ 
ȚȍȖȘȐȐȚȍ ȏȈ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ ȗȐȠțȊȈȓȍ ȏȈ ǪȐȍȕșȒȐȖȚ 
ȒȖȕȋȘȍș, ȒȈȒȖ ȒȓțȟȕȈ ȚȖȟȒȈ ȊȖ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȍȊȘȖȗșȒȐȖȚ Ȑ 
șȊȍȚșȒȐȖȚ șȐșȚȍȔ ȕȈ ȖȌȕȖșȐ, ȒȈȒȖ Ȑ ȕȍȖȌȔȐȕȓȐȊȈ ȘȍȜȍȘȍȕȚȕȈ 
ȚȖȟȒȈ ȊȖ ȕȈțȟȕȐȚȍ ȈȕȈȓȐȏȐ Ȑ șȐșȚȍȔȈȚȐȏȈȞȐȐ ȕȈ șȖȖȌȊȍȚȕȐȚȍ 
ȌȐșȞȐȗȓȐȕȐ.1 ǵȍȋȖȊȖȚȖ ȏȕȈȟȍȱȍ ȏȈ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ Ȑ 
ȌȐȗȓȖȔȈȚșȒȈȚȈ ȗȘȈȒȚȐȒȈ ȍ ȚȖȓȒț ȋȖȓȍȔȖ ȠȚȖ ȔȕȖȋțȔȐȕȈ, Ȑ 
Ȍȍȕȍș, ȋȓȖȉȈȓȕȐȖȚ ȘȈȏȊȖȯ ȔȍȪț ǪȐȍȕșȒȐȖȚ ȒȖȕȋȘȍș Ȑ ǷȈȘȐșȒȈȚȈ 
ȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȯȈ ȋȖ șȔȍȚȈȈȚ ȏȈ ȍȌȕȈ ȖȌȌȍȓȕȈ ȍȗȖȝȈ șȖ șȗȍȞȐȜȐȟȕȐ 
ȒȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ,2 ȟȐȐ ȚȘȈȌȐȞȐȐ Ȑ ȘȍȞȐȌȐȊȐ Ȑ Ȍȍȕȍș ȊȓȐȯȈȈȚ ȊȘȏ 
șȊȍȚșȒȐȚȍ ȘȍȓȈȞȐȐ.3 
ǪȈȒȊȈȚȈ ȠȐȘȖȒȈ ȐșȚȘȈȎȍȕȖșȚ Ȑ ȗȖȊȍȳȍȒȘȈȚȕȖ ȗȘȍȗȘȖȟȐȚțȊȈȱȍ 
ȕȈ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖȚȖ ȕȈ „ȊȐȍȕșȒȐȖȚ șȐșȚȍȔ“, ȊȖ Ȍȍȓ ȖȌ șȖȊȘȍȔȍȕȐȚȍ 
ȐșȚȘȈȎțȊȈȱȈ șȍ șȚȈȊȈ Ȑ ȊȖ ȒȖȕȚȍȒșȚ ȕȈ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ 
ȕȈȞȐȖȕȈȓȐȏȔȖȚ Ȑ ȐȌȍȕȚȐȚȍȚȐȚȍ ȊȖ ǭȊȘȖȗȈ, ȕȈ ȖȊȖȯ ȕȈȟȐȕ 
ȗȘȍȗȖȏȕȈȊȈȯȳȐ ȯȈ șȗȍȞȐȜȐȟȕȈȚȈ ȐȕȚȍȘȈȒȞȐȯȈ ȕȐȏ ȐșȚȖȘȐȯȈȚȈ 
1 Thomas W.Smith, History and International Relations, (Routledge, London, UK & New York, USA, 
1999), șȚȘ.104 –122
2 ǪȖ ȌȍȓȖȚ ȕȈ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȯȈȚȈ Ȑ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ, ȊȖ șȊȖȯȖȚ ȖȗșȍȎȍȕ ȚȘțȌ ȏȈ ȐșȚȖȘȐȯȈȚȈ 
ȕȈ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȯȈȚȈ, ȗȘȖȜȍșȖȘ ǧȍȘȍȔȐ ǩȓȍȒ ȋȐ ȖȉȯȈșȕțȊȈ „ȐȕȚȍȘȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐȖȚ șȐșȚȍȔ, 
ȌȐȗȓȖȔȈȚșȒȈȚȈ șȐȚțȈȞȐȯȈ, ȊȒȓțȟțȊȈȯȳȐ ȋȐ Ȑ șȘȍȌșȚȊȈȚȈ ȕȈ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȯȈȚȈ“ ȖȌ ȗȍȘȐȖȌȖȚ ȖȌ 
ǪȐȍȕșȒȈȚȈ ȒȖȕȊȍȕȞȐȯȈ, Ȑ țȠȚȍ ȗȖȊȍȳȍ ȗȖ 1815 ȋȖȌȐȕȈ, ȒȖȐ ȖȌ ȔȕȖȋț ȈșȗȍȒȚȐ ȋȖ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȐȘȈȈȚ 
ȌȐȗȓȖȔȈȚșȒȐȖȚ Ȑ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚ șȐșȚȍȔ ȊȖ ȜȖȘȔȈȚȈ ȒȖȯȈ ȳȍ ȯȈ ȌȖȉȐȍ ȊȖ ȌȊȈȍșȍȚȚȐȖȚ ȊȍȒ. Jeremy 
Black, A History of Diplomacy, (Reaktion Books, London, UK , 2010), șȚȘ.46, 144 ‡146, 151 ‡179
3 Bill McSweeney, Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations, (Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 2004), șȚȘ. 49
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ȕȈ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ Ȑ șȖȞȐȯȈȓȕȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ Ȑ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȐ ȊȖ ȘȈȔȒȐȚȍ 
ȕȈ ȒȖȕȒȘȍȚȕȐ ȖȗȠȚȍșȚȊȈ. ǹȍȗȈȒ, șȍ ȟȐȕȐ ȌȍȒȈ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȈȚȈ 
ȕȈțȒȈ ȊȖ ȌȍȊȍȚȕȈȍșȍȚȚȐȖȚ ȊȍȒ, ȒȖȯ ȖȟȐȋȓȍȌȕȖ ȊȘȍȔȍȕșȒȐ ȒȖȘȍșȗȖȕȌȐȘȈ șȖ 
ȊȖșȗȖșȚȈȊțȊȈȱȍȚȖ ȕȈ „ȊȐȍȕșȒȐȖȚ șȐșȚȍȔ“, ȘȍȚȒȖ șȍ șȚȈȊȈȓ ȊȖ ȒȖȕȚȍȒșȚȖȚ ȕȈ ȖȊȐȍ 
ȐșȚȘȈȎțȊȈȱȈ ȕȈ ȖȗȠȚȍșȚȊȍȕȐȚȍ ȕȈțȒȐ. 
Ǭȍȕȍș, ȒȖȋȈ ȗȖȊȘȏȈȕȖșȚȈ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈȚȈ șȖ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȕȈȞȐȖȕȈȓȐȏȔȖȚ ȍ 
ȚȍȔȈ ȕȈ ȗȖȊȍȳȍ șȖȊȘȍȔȍȕȐ șȚțȌȐȐ, șȍ ȟȐȕȐ ȌȍȒȈ ȍ ȗȖȊȍȳȍ ȖȌ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ ȌȈ 
șȍ ȓȖȞȐȘȈ ȖȊȖȯ ȘȈȕ ȖȌȕȖș Ȑ ȏȈȍȌȕȐȟȒȐ ȗȖȟȍȚȖȞȐ ȕȈ ȕȈțȟȕȖȚȖ Ȑ ȒțȓȚțȘȕȖȚȖ, 
ȚȖȒȔț ȊȖ ȚȘȈȌȐȞȐȐȚȍ ȕȈ ǪȐȍȕșȒȐȖȚ ȒȖȕȋȘȍș, ȒȈȒȖ ȒȓțȟȕȈ ȚȖȟȒȈ ȕȈ șȖȊȘȍȔȍȕȐȚȍ 
ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐ ȖȌȕȖșȐ. 
ǶȊȈȈ ȒȘȈȚȒȈ ȈȕȈȓȐȏȈ ȳȍ ȏȈȗȖȟȕȍ ȚȖȒȔț ȖȌ ȖȊȈȈ ȗȖȏȐȞȐȯȈ, ȕȖ ȕȍ șȖ ȖȟȍȒțȊȈȕȈȚȈ 
Ȟȍȓ ȌȈ șȍ șȚȈȊȐ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȍȌȕȈ ȝțȔȈȕȐșȚȐȟȒȈ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȈ ȒȈȒȖ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈȚȈ 
ȊȖ ȕȍȒȈȒȖȊ ȗȖȠȐȘȖȒ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȍȕ ȒȖȕȚȍȒșȚ. ǵȈȗȘȖȚȐȊ, ȞȍȓȚȈ ȕȈ ȖȊȈ ȗȘȖțȟțȊȈȱȍ 
ȍ ȗȘȍȒț ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈȚȈ, ȕȍȯȏȐȕȐȖȚ ȘȈȕ ȘȈȏȊȖȯ Ȑ ȚȘȍȚȔȈȕȖȚ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȖȚȖ 
ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ ȌȈ ȐȓțșȚȘȐȘȈ ȍȌȕȈ șțȗȚȐȓȕȈ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȯȈ ȊȖ șȊȍșȚȈ Ȑ ȊȖ 
ȊȘȍȌȕȖșȕȐȖȚ șȐșȚȍȔ ȕȈ ȍȊȘȖȗșȒȐȚȍ ȍȓȐȚȐ țȠȚȍ ȊȖ ȗȍȘȐȖȌȖȚ ȕȈ ǪȐȍȕșȒȐȖȚ 
ȒȖȕȋȘȍș, ȒȖȯȈ ȳȍ ȘȍȏțȓȚȐȘȈ șȖ ȘȍȊȖȓțȞȐȖȕȍȘȕȐȚȍ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȐ ȠȚȖ ȳȍ ȯȈ 
șȖȏȌȈȌȈȚ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȈȚȈ ȕȈ șȖȊȘȍȔȍȕȈ ǭȊȘȖȗȈ, Ȉ ȗȘȍȒț ȕȍȈ Ȑ ȏȕȈȟȈȯȕȐ ȘȍȓȈȞȐȐ 
ȊȖ ȋȓȖȉȈȓȕȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ. 
ǷȘȍȌ ȌȈ ȏȈȊȓȍȏȍȔȍ ȊȖ șțȗȚȐȓȕȐȚȍ ȗȘȈȠȈȱȈ ȕȈ ȐȌȍȕȚȐȚȍȚȐȚȍ, ȒțȓȚțȘȐȚȍ Ȑ 
ȊȘȍȌȕȖșȚȐȚȍ, ȐȕȚȍȘȍșȕȖ ȍ ȌȈ șȍ ȏȈȗȖȟȕȍ șȖ ȗȖȏȕȈȚȖȚȖ, ȕȖ ȗȖȔȈȓȒț ȈȜȐȘȔȐȘȈȕȖ 
ȔȍșȚȖ ȕȈ ȊȐȍȕșȒȐȖȚ șȐșȚȍȔ Ȑ ȔțȓȚȐȓȈȚȍȘȈȓȍȕ ȒȖȕȚȍȒșȚ ȏȈ ȐșȚȖȘȐȯȈȚȈ ȕȈ 
ȏȈȠȚȐȚȈȚȈ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȖȚȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ. ǰȔȍȕȖ, ȚȖȒȔț ȊȖ ȘȈȔȒȐȚȍ ȕȈ ȐȌȍȐȚȍ ȕȈ 
ȔțȓȚȐȓȈȚȍȘȈȓȐȏȔȖȚ Ȑ „ȉȈȓȈȕșȖȚ ȕȈ șȐȓȐȚȍ“ ȊȖ ȗȍȘȐȖȌȖȚ ȕȈ ǪȐȍȕșȒȐȖȚ ȒȖȕȋȘȍș 
șȍ șȓțȟțȊȈ ȗȘȊȈȚȈ ȋȖȓȍȔȈ ȔțȓȚȐȓȈȚȍȘȈȓȕȈ ȘȍȗȈȚȘȐȯȈȞȐȯȈ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȖȚȖ Ȑ 
ȒțȓȚțȘȕȖȚȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ ȊȖ ȔȖȌȍȘȕȈ ǭȊȘȖȗȈ. 
ǰȔȍȕȖ, ȗȖ ȗȈȌȖȚ ȕȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȊȈȚȈ ȐȔȗȍȘȐȯȈ, ȕȈ ȐȕȐȞȐȯȈȚȐȊȈ ȕȈ ȗȖȊȍȳȍ 
ȍȊȘȖȗșȒȐ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐ Ȑ ȊȰțȉȍȕȐȞȐ ȊȖ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈȚȈ, ȏȕȈȟȈȯȕȐ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȐ 
ȉȖȋȈȚșȚȊȈ, ȗȘȍȌ șè ȖȌ ǸȐȔ, ȊȒȓțȟțȊȈȯȳȐ ȋȐ Ȑ Ȍȍȓ ȖȌ ȕȈȯȗȖȗțȓȈȘȕȐȚȍ ȈȕȚȐȟȒȐ 
șȒțȓȗȚțȘȐ ȒȈȒȖ ǨȗȖȓȖȕ ǩȍȓȊȍȌȍȘșȒȐ Ȑ ǳȈȖȒȖȖȕ Ȑ șȐȕȖȊȐȚȍ,4 șȖ ȗȖȔȖȠ ȕȈ 
șȖȯțȏȕȐȟȒȐȚȍ ȊȖȯșȒȐ ȳȍ ȉȐȌȈȚ ȖȌȏȍȔȍȕȐ ȖȌ ǳțȊȘ ȊȖ ǷȈȘȐȏ Ȑ ȊȘȈȚȍȕȐ ȊȖ șȊȖȐȚȍ 
„ȖȘȐȋȐȕȈȓȕȐ“ ȒȖȓȍȒȞȐȐ ȐȓȐ ȕȈ șȊȖȐȚȍ ȗȘȍȚȝȖȌȕȐ șȖȗșȚȊȍȕȐȞȐ. 
ǾȍȕȚȘȈȓȕȈ țȓȖȋȈ ȊȖ ȊȈȒȊȈȚȈ ȔțȓȚȐȓȈȚȍȘȈȓȕȈ ȐȕȐȞȐȯȈȚȐȊȈ ȒȖȯȈ șȚȈȕȈȓȈ 
ȐșȚȖȘȐșȒȐ ȗȘȐȌȖȕȍș ȕȈ „ȊȐȍȕșȒȐȖȚ șȐșȚȍȔ“ ȒȖȕ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȖȚ ȚȘȍȚȔȈȕ ȕȈ 
ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȖȚȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ ȐȔȈȈȚ ȚȘȖȯȞȈ ȐȕȚȍȓȍȒȚțȈȓȞȐ, ȘȈȕȐ ȈȘȝȍȖȓȖȏȐ Ȑ 
ȌȐȗȓȖȔȈȚȐ. ǹȓȐȒȈȘȖȚ ǨȕȚȖȕȐȖ ǲȈȕȖȊȈ, ȌȖȓȋȖȋȖȌȐȠȍȕ ȊȘȊȍȕ ȌȘȎȈȊȕȐȒ ȊȖ 
ǪȈȚȐȒȈȕ Ȑ ǰȚȈȓȐȯȈ, ȒȖȯ Ȕț șȓțȎȍȓ Ȑ ȕȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕ ǩȖȕȈȗȈȘȚȈ5 Ȑ ȕȈ ȗȘȖȚȍȘȈȕȐȖȚ 
4 Stephen L. Dyson, In Pursuit of Ancient Pasts: A History of Classical Archaeology in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries, (Yale University Press, New Haven, USA & London, UK, 
2006), șȚȘ.23-26
5 Alexander Grab, Napoleon and the Transformation of Europe, Palgrave Macmillan, New York, 
USA, 2003), șȚȘ.18
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ȖȌ ȕȍȋȖ ǷȈȗȈ VII6, ȊȖ ȗȖȓȏȈ ȕȈ ȏȈȠȚȐȚȈ Ȑ ȗȘȖȔȖȞȐȯȈ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȐȚȍ ȉȖȋȈȚșȚȊȈ 
Ȑ ȒȖȓȍȒȞȐȐ ȕȈ ǸȐȔ7. ǪȖ ȘȈȔȒȐȚȍ ȕȈ ȕȖȊȐȚȍ „ȊȐȍȕșȒȐ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ“ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ 
șȐȓȐȚȍ, șȍ ȗȖȚȗȘȍȓ ȕȈ șȊȖȐȚȍ ȘȈȕȐ ȒȖȕȚȈȒȚȐ Ȑ ȗȘȐȯȈȚȍȓșȚȊȈ șȖ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐȚȍ ȖȌ 
ǼȘȈȕȞȐȯȈ, ǽȈȉȏȉțȘȠȒȈȚȈ ȔȖȕȈȘȝȐȯȈ Ȑ ǩȘȐȚȈȕȐȯȈ, șȖ Ȟȍȓ ȌȈ ȋȐ ȊȘȈȚȐ ȘȐȔșȒȐȚȍ 
ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȐ ȒȖȓȍȒȞȐȐ, ȒȖȐ ȉȐȓȍ ȊȒȓțȟȍȕȐ ȊȖ ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȊȐȖȚ „țȕȐȊȍȘȏȈȓȍȕ 
Ȕțȏȍȯ“ ȊȖ ǷȈȘȐȏ. 
ǪȖ ȊȈȒȊȐȖȚ ȗȖȚȜȈȚ ȉȐȓȍ ȊȒȓțȟȍȕȐ Ȑ ȕȍȒȖȐ ȖȌ ȕȈȯȘȍȕȖȔȐȘȈȕȐȚȍ ȗȘȍȚșȚȈȊȕȐȞȐ ȕȈ 
ȗȖȉȍȌȕȐȟȒȐȚȍ Ȑ ȗȖȘȈȏȍȕȐȚȍ șȐȓȐ ȖȌ „ǲȖȕȞȍȘȚȖȚ ȕȈ ǭȊȘȖȗȈ“, ȒȈȒȖ ȜȘȈȕȞțșȒȐȖȚ 
ȌȘȎȈȊȕȐȒ, ȌȐȗȓȖȔȈȚ, ȍȋȐȗȚȖȓȖȋ Ȑ ȗȖȌȖȞȕȈ ȗȘȖȜȍșȖȘ ȗȖ ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈ ǲȈȚȘȔȍȘ 
Ȍȍ ǲȍȕșȐ (Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy), ȒȖȯ țȠȚȍ ȊȖ ȊȘȍȔȍȚȖ ȕȈ 
ǵȈȗȖȓȍȖȕ șȍ ȐȏȯȈșȕȐȓ ȗȘȖȚȐȊ ȍȒșȗȘȖȗȘȐȯȈȞȐȯȈȚȈ ȕȈ ȈȘȚȍȜȈȒȚȐȚȍ ȖȌ ǸȐȔ,8 Ȑ ȍȌȍȕ 
ȖȌ ȕȈȯȗȖȏȕȈȚȐȚȍ ȉȘȐȚȈȕșȒȐ ȌȐȗȓȖȔȈȚȐ-ȈȘȝȍȖȓȖȏȐ, ǪȐȓȐȯȈȔ ǽȈȔȐȓȚȖȕ (William 
Richard Hamilton).9
Ǭȍȕȍș, ȔȕȖȋțȔȐȕȈ ȗȘȖțȟțȊȈȟȐ ȕȈ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȏȈȠȚȐȚȈȚȈ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȖȚȖ 
ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ Ȑ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ ȘȍȋțȓȈȚȐȊȐ ȊȖ ȖȊȈȈ ȖȉȓȈșȚ șȖ ȊȖȖȌțȠȍȊțȊȈȱȍ 
ȋȓȍȌȈȈȚ ȕȈ ȖȊȖȯ ȘȈȘȐȚȍȚ ȊȖ ȍȊȘȖȗșȒȐȚȍ ȖȌȕȖșȐ, ȟȍșȚȖȗȈȚȐ ȗȖȊȘȏțȊȈȯȳȐ ȋȖ 
șȖ ȗȘȐȌȖȉȐȊȒȐȚȍ ȕȈ ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȐȚȍ Ȑ ȓȐȉȍȘȈȓȕȐȚȍ ȐȌȍȐ ȕȈ ȔȖȌȍȘȕȈ ǭȊȘȖȗȈ 
Ȑ ȕȈȯȊȐșȖȒȐȚȍ ȊȘȍȌȕȖșȚȐ ȕȈ ȍȊȘȖȗșȒȐȖȚ ȝțȔȈȕȐȏȈȔ. ǹȍȗȈȒ, ȖȉȯȍȒȚȐȊȕȈȚȈ 
ȐșȚȖȘȐșȒȈ ȈȕȈȓȐȏȈ șȖȋȓȍȌțȊȈ Ȑ ȔȕȖȋț ȌȘțȋȐ ȈșȗȍȒȚȐ Ȑ ȗȘȐȟȐȕȐ ȏȈ ȊȈȒȊȐȖȚ 
ȘȈȏȊȖȯ, ȕȍȊȖȖȉȐȟȈȍȕ Ȑ ȏȈ ȕȍȒȖȐ ȗȖȌȖȞȕȍȎȕȐ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐ ȒȘȐȏȐ Ȑ ȌȖȋȖȊȖȘȐ. 
ǰȔȍȕȖ, ȊȈȒȊȐȖȚ ȟȐȕ ȕȈ țȘȐȊȈȱȍ ȕȈ ȐȌȍȯȈȚȈ ȏȈ „țȕȐȊȍȘȏȈȓȕȐȖȚ Ȕțȏȍȯ“ ȕȈ 
ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȯȈȚȈ, ȏȈȌ șȍȉȍ ȒȘȐȍ Ȍȍȓ ȖȌ ȌȓȈȉȖȒȐȚȍ șȓȖȍȊȐ ȕȈ ȍȊȘȖȗșȒȖȚȖ 
ȗȖȓȐȚȐȟȒȖ Ȑ ȒțȓȚțȘȕȖ ȔȐȓȯȍ, ȒȖȍ ȒȈșȒȈȓȖ ȏȈȌ ȘȍȊȖȓțȞȐȖȕȍȘȕȐȚȍ ȗȘȍȖȉȘȈȏȉȐ ȕȈ 
ȒȖȕȚȐȕȍȕȚȖȚ ȗȖȌ ȗȘȐȚȐșȖȒȖȚ Ȑ ȗȘȍȌ ȗȖȓȐȚȐȒȐȚȍ ȕȈ ǵȈȗȖȓȍȖȕȖȊȈȚȈ ǼȘȈȕȞȐȯȈ. 
ǪȖ ȚȈȈ ȕȈșȖȒȈ, ȕȍ ȍ ȚȍȠȒȖ ȊȖ ȘȈȕȐȚȍ ȗȖȊȐȞȐ ȕȈ ǲȈȚȘȔȍȘ Ȍȍ ǲȍȕșȐ ȏȈ ȗȖȌȌȘȠȒȈ 
ȕȈ ȍȊȘȖȗșȒȐȚȍ ȔȖȕȈȘșȐ ȕȈ ȒțȓȚțȘȕȐȚȍ ȗȖȓȐȚȐȒȐ ȕȈ ȗȈȗȐȚȍ ȌȈ șȍ ȗȘȍȗȖȏȕȈȍ 
șȗȍȞȐȜȐȟȕȐȖȚ ȖȌȕȖș ȕȈ ȗȘȐȊȘȏȈȕȐȞȐȚȍ ȕȈ „șȚȈȘȐȖȚ ȘȍȎȐȔ“ ȕȈ ǩțȘȉȖȕȐȚȍ ȒȖȕ 
ȒȈȚȖȓȐȟȒȈȚȈ ȞȘȒȊȈ Ȑ ȕȍȯȏȐȕȐȚȍ ȗȖȏȐȞȐȐ ȊȖ șȊȍȚșȒȐȚȍ ȘȍȓȈȞȐȐ. ǲȖȋȈ ȋȖȊȖȘȐȔȍ, 
ȗȈȒ, ȏȈ ȗȖȉȍȌȕȐȟȒȈȚȈ ǩȘȐȚȈȕșȒȈ ȐȔȗȍȘȐȯȈ Ȑ ȕȍȯȏȐȕȐȚȍ ȔȖȚȐȊȐ, ȐȓțșȚȘȈȚȐȊȕȖ 
ȍ ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȖȚȖ ȗȖȘȚȜȖȓȐȖ ȕȈ ȐșȚȐȖȚ ǪȐȓȐȯȈȔ ǽȈȔȐȓȚȖȕ (William Richard 
Hamilton), ȒȖȯ ȚȖȓȒț ȠȐȘȖȒȖȋȘȈȌȖ ȋȐ ȊȘȈȚȐȓ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȐȚȍ ȈȘȚȍȜȈȒȚȐ ȖȌ ǷȈȘȐȏ 
ȊȖ ǸȐȔ. ǽȈȔȐȓȚȖȕ ȍ ȍȌȕȈȒȊȖ ȗȖȏȕȈȚ, ȊȖ ȚȖȯ ȐșȚ ȔțȓȚȐȓȈȚȍȘȈȓȍȕ ȘȈșȗȓȍȚ, Ȑ 
6 Stephen L. Dyson, In Pursuit of Ancient Pasts: A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 
(Yale University Press, New Haven, USA & London, UK, 2006), șȚȘ.25
7 Margarita Diaz-Andreu, A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past, (Oxford 
University Press, New York, 2007), șȚȘ.48, 72
Yannis Hamilakis, The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology and National Imagination in Greece, (Oxford University 
Press, New York, USA, 2007), șȚȘ.252
8 Margarita Diaz-Andreu, A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past, (Oxford 
University Press, New York, 2007), șȚȘ.71
Stephen L. Dyson, In Pursuit of Ancient Pasts, A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 
(Yale University Press, New Haven, USA & London, UK, 2006), șȚȘ.26
9 Donald Malcolm Reid, Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War 
I, (University of California Press, Berkeley, Los Angeles, USA & London, UK), șȚȘ.37 
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(Yale University Press, New Haven, USA & London, UK, 2006), șȚȘ.26
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ȒȈȒȖ ȌȐȗȓȖȔȈȚșȒȐ șȍȒȘȍȚȈȘ ȕȈ ȉȘȐȚȈȕșȒȐȖȚ ȈȔȉȈșȈȌȖȘ ǳȖȘȌ ǭȓȋȐȕ, Ȑ ȋȓȈȊȍȕ 
ȖșȔȐșȓțȊȈȟ ȕȈ ȒȖȕȚȘȖȊȍȘȏȕȐȖȚ ȚȘȈȕșȜȍȘ (Ȑ ȌȍȓțȔȕȐ ȖȠȚȍȚțȊȈȱȈ) ȕȈ ȏȕȈȟȈȯȕȐȚȍ 
„ǭȓȋȐȕȖȊȐ ȔȍȘȔȍȘȐ“ ȊȖ ǩȘȐȚȈȕșȒȐȖȚ Ȕțȏȍȯ, ȕȖ Ȑ ȒȈȒȖ ȕȈȯȏȈșȓțȎȍȕ ȌȐȗȓȖȔȈȚ ȏȈ 
ȉȘȐȚȈȕșȒȖȚȖ ȗȘȍȏȍȔȈȱȍ ȏȕȈȟȈȯȕȐ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȐ ȕȈȖȌȐ ȕȈ ǼȘȈȕȞțșȒȐȖȚ ȕȈțȟȍȕ 
ȐȕșȚȐȚțȚ ȊȖ ǭȋȐȗȍȚ, ȖșȕȖȊȈȕ ȖȌ ǵȈȗȖȓȍȖȕ.10
ǹȍȗȈȒ, ȕȈșȗȘȖȚȐ ȊȈȒȊȈȚȈ ȕȍȗȘȐȕȞȐȗȐȍȓȕȖșȚ Ȑ șțȉȯȍȒȚȐȊȕȖșȚ ȊȖ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐȚȍ 
ȖȌȕȖșȐ, ȗȘȊȐȖȚ ȏȕȈȟȈȍȕ ȗȘȖȍȒȚ ȏȈ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȈ ȘȍȗȈȚȘȐȯȈȞȐȯȈ ȕȈ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȖȚȖ 
ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ ȒȘȐȍ ȊȖ șȍȉȍ ȔȕȖȋț ȗȖșțȠȚȍșȚȊȍȕȐ ȐȌȍȐ, ȍȌȕȈȒȊȖ ȊȈȎȕȐ ȏȈ 
ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈȚȈ Ȑ ȏȈ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȍȊȘȖȗșȒȐȚȍ ȐȌȍȕȚȐȚȍȚȐ. ǶȌȓțȒȈȚȈ ȌȍȒȈ ǾȍȕȚȈȘȖȚ 
ȕȈ țȕȐȊȍȘȏȈȓȕȈȚȈ ȐȔȗȍȘȐȯȈ, ǷȈȘȐȏ, ȐȓȐ ȒȖȯ ȉȐȓȖ ȍȊȘȖȗșȒȐ ȞȍȕȚȈȘ, ȕȍȔȈ ȗȘȈȊȖ 
ȕȈ țȕȐȊȍȘȏȈȓȕȖȚȖ ȒțȓȚțȘȕȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ ȕȈ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȯȈȚȈ, ȗȘȍȚșȚȈȊțȊȈ ȒȓțȟȕȖ 
ȐȌȍȯȕȖ ȗȘȍȖȘȐȍȕȚȐȘȈȱȍ ȒȖȍ ȌȖȓȋȖȘȖȟȕȖ, ȐȈȒȖ ȳȍ șȍ ȖȉȐȌțȊȈ ȌȈ ȋȖ ȏȈȗȘȍ ȋȈȓȖȗȖȚ 
ȕȈ ȐȌȍȐȚȍ ȕȈ ȜȘȈȕȞțșȒȈȚȈ ȘȍȊȖȓțȞȐȯȈ, ȳȍ ȋȐ ȗȖȚȚȐȒȕțȊȈ Ȑ ȳȍ ȋȐ ȘȈȏȊȐȍ ȕȐȏ ȞȍȓȈ 
ǭȊȘȖȗȈ. 
ǬȍȒȓȈȘȈȚȐȊȕȈȚȈ ȊȘȍȌȕȖșȚ, ȒȖȯȈ ȯȈ ȕȖșȐ ȖȊȈȈ ȈȘȝȍȖȘȍȗȈȚȘȐȯȈȞȐȯȈ, ȍ ȌȍȒȈ ǷȈȘȐȏ 
ȕȍ ȍ ȕȖȊȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȐȯȈ, ȕȖȊ ǸȐȔ, ȕȖȊȐȖȚ ȕȖȊ ǸȐȔ ‡ ǲȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓ, ȐȓȐ ȕȖȊ 
ǩȈȋȌȈȌ Ȑ ȕȍȋȖȊȈȚȈ „ȒțȳȈ ȕȈ ȔțȌȘȖșȚȈ“, ȚțȒț ȌȍȒȈ ȖȊȐȍ ȗȘȐȌȖȉȐȊȒȐ Ȕț ȗȘȐȗȈȪȈȈȚ 
ȕȈ ǸȐȔ, ȉȐȌȍȯȳȐ șȗȖȘȍȌ ȒȖȕșȚȈȚȈȞȐȯȈȚȈ ȕȈ Ȍȍ ǲȍȕșȐ, „ȏȈ ȌȈ șȍ ȘȈȏȉȍȘȈȚ 
ȈȘȚȍȜȈȒȚȐȚȍ, ȚȐȍ ȔȖȘȈ ȌȈ ȖșȚȈȕȈȚ ȊȖ ȕȐȊȕȖȚȖ ȔȍșȚȖ ȕȈ ȗȖȚȍȒȓȖ“, ȖȌȕȖșȕȖ ȊȖ 
ȕȐȊȕȐȖȚ „ȒțȓȚțȘȍȕ ȒȖȕȚȍȒșȚ“.11 
ǶȊȖȯ Ȓȓțȟȍȕ ȈȘȋțȔȍȕȚ șȍ ȐȏȌȐȋȈ ȕȈȌ ȒȖȕȚȍȒșȚȖȚ ȕȈ ǸȐȔ Ȑ ǷȈȘȐȏ, ȗȖȉȍȌȕȐȞȐ 
Ȑ ȗȖȘȈȏȍȕȐ, Ȑ ȕȈȌ ȌțȝȖȚ ȕȈ ȊȘȍȔȍȚȖ ȊȖȖȗȠȚȖ. ǺȖȯ ȍ ȐȏȘȈȏ ȕȈ ȕȖȊȐȚȍ ȐȌȍȐ ȊȖ 
ǭȊȘȖȗȈ ȒȖȐ ȗȘȍȒț ȈȘȝȍȖȓȖȋȐȯȈȚȈ Ȑ ȌȘțȋȐȚȍ ȗȘȖțȟțȊȈȱȈ ȕȈ ȔȐȕȈȚȖȚȖ ȘȈȌȐȒȈȓȕȖ 
ȳȍ ȋȐ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȐȘȈȈȚ șȍȋȈȠȕȖșȚȈ Ȑ ȐȌȕȐȕȈȚȈ ȕȈ ǭȊȘȖȗȈ. 
ǵȈ ǪȐȍȕșȒȐȖȚ ȒȖȕȋȘȍș, ȌȖȓȋȖ ȌȖȔȐȕȈȕȚȕȈȚȈ ǼȘȈȕȞȐȯȈ, ȒȈȒȖ Ȑ ȐȌȍȯȈȚȈ ȏȈ 
țȕȐȊȍȘȏȈȓȕȈ ȐȔȗȍȘȐȯȈ ȕȈ ȗȘȖșȊȍȚȓȍȕȖșȚȈ, șȓȖȉȖȌȈȚȈ, ȏȕȈȍȱȍȚȖ Ȑ ȒțȓȚțȘȈȚȈ,12 
ȉȐȓȍ ȗȖȘȈȏȍȕȐ ȖȌ ȐȌȍȯȕȖ, ȗȖȓȐȚȐȟȒȐ Ȑ ȒțȓȚțȘȕȖ ȘȈȏȓȐȟȕȐȖȚ șȖȯțȏ ȕȈ ȋȖȓȍȔȐ 
ȌȘȎȈȊȐ, ȒȖȯ ȯȈ ȓȍȋȐȚȐȔȐȘȈ șȊȖȯȈȚȈ ȗȖȉȍȌȈ șȖȏȌȈȊȈȯȳȐ ȕȖȊ ȔțȓȚȐȗȖȓȈȘȍȕ șȐșȚȍȔ 
ȕȈ ȔȍȪțȕȈȘȖȌȕȐ ȖȌȕȖșȐ ȒȖȯ ȳȍ ȉȐȌȍ ȕȈȘȍȟȍȕ „ǲȖȕȞȍȘȚȖȚ ȕȈ ǭȊȘȖȗȈ“. ǭȌȐȕșȚȊȖȚȖ 
ȊȖ ȖȊȖȯ ȕȖȊ, ȔțȓȚȐȗȖȓȈȘȍȕ ȍȊȘȖȗșȒȐ șȐșȚȍȔ șȍ șȖșȚȖȍȓȖ ȊȖ ȏȈȍȌȕȐȟȒȈȚȈ 
ȗȖȚȘȍȉȈ ȕȈ ȔȖȕȈȘȝȐșȚȐȟȒȐȚȍ Ȑ ȊȓȈȌȍȯȈȟȒȐ ȍȓȐȚȐ, ȗȘȍȌ șè ȊȖ ȗȖȉȍȌȕȐȟȒȐȚȍ 
ȒȘȈȓșȚȊȈ (Ȑ ȐȔȗȍȘȐȐȐ), ȌȈ ȋȐ ȏȈȟțȊȈȈȚ șȊȖȐȚȍ ȗȖȏȐȞȐȐ ȕȈșȗȘȖȚȐ ȏȈȗȖȟȕȈȚȐȚȍ 
10 ǭȌȍȕ ȖȌ ȕȈȯȏȕȈȟȈȯȕȐȚȍ ȈȘȝȍȖȓȖȠȒȐ ȈȘȚȍȜȈȒȚȐ, ȒȖȐ șȖ ȗȖȔȖȠ ȕȈ ȖȊȖȯ ȉȘȐȚȈȕșȒȐ ȌȐȗȓȖȔȈȚ Ȑ țȟȍȕ ȳȍ șȚȈȕȈȚ Ȍȍȓ ȖȌ 
ȒȖȓȍȒȞȐȐȚȍ ȕȈ ǩȘȐȚȈȕșȒȐȖȚ Ȕțȏȍȯ, ȍ Ȑ ȗȖȏȕȈȚȐȖȚ „ǲȈȔȍȕ ȖȌ ǸȖȏȍȚȈ“. ǶȊȈȈ șȚȍȓȈ ȕȈ ȒȖȯȈ ȕȈ ȗȖȊȍȳȍ ȯȈȏȐȞȐ ȍ ȐșȗȐȠȈȕȈ 
ȕȈȘȍȌȉȈ (țȘȍȌȉȈ) ȕȈ ȔȈȒȍȌȖȕșȒȐȖȚ ȒȘȈȓ ǷȚȖȓȖȔȍȯ V, ǽȈȔȐȓȚȖȕ ȯȈ ȗȘȖțȟțȊȈȓ Ȑ ȯȈ ȈȕȈȓȐȏȐȘȈȓ ȊȖ șȊȖȍȚȖ ȌȍȓȖ ǭȋȐȗȚȐȒȈ 
(Aegyptiaca) ȖȌ 1809, Ȉ ȗȖȕȈȚȈȔȖȠȕȐȚȍ ȒȖȔȗȈȘȈȚȐȊȕȐ ȗȘȖțȟțȊȈȱȈ ȕȈ ȚȍȒșȚȖȊȐȚȍ ȕȈ șȚȍȓȈȚȈ ȉȐȓȍ ȖȌ ȒȓțȟȕȖ ȏȕȈȟȍȱȍ 
ȏȈ ȐȌȕȖȚȖ ȌȍȠȐȜȘȐȘȈȱȍ ȕȈ ȍȋȐȗȍȚșȒȐȚȍ ȝȐȍȘȖȋȓȐȜȐ Ȑ ȘȈȏȊȖȯȖȚ ȕȈ ȍȋȐȗȚȖȓȖȋȐȯȈȚȈ.
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ȗȘȖȞȍșȐ ȕȈ ȐȌȍȯȕȐ, ȒțȓȚțȘȕȐ Ȑ șȐȔȉȖȓȐȟȒȐ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȐ, ȒȖȐ ȐȕȚȍȕȏȐȊȕȖ 
ȯȈ ȌȍȓȍȋȐȚȐȔȐȘȈȓȍ ȕȐȊȕȈȚȈ ȊȓȈșȚ.13 ǯȈȚȖȈ, ȗȖȉȍȌȈȚȈ ȕȈȌ ǵȈȗȖȓȍȖȕ Ȑ ȕȖȊȐȖȚ, 
ȐȏȘȈȏȍȕȖ ȔțȓȚȐȓȈȚȍȘȈȓȍȕ „ȊȐȍȕșȒȐ șȐșȚȍȔ“, ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȓ, Ȑ ȏȈ șȊȖȐȚȍ ȗȖȓȐȚȐȟȒȐ 
Ȑ ȋȍȖșȚȘȈȚȍȠȒȐ ȗȖȚȘȍȉȐ ȗȘȍȌȐȏȊȐȒȈȓ ȌȍȓȍȋȐȚȐȔȐȘȈȱȍ ȕȈ ȖȗȠȚȍșȚȊȍȕȐȚȍ Ȑ 
ȕȈțȟȕȐȚȍ ȋȓȍȌȐȠȚȈ ȏȈ țȕȐȊȍȘȏȈȓȕȖșȚȈ ȕȈ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȯȈȚȈ Ȑ ȒțȓȚțȘȈȚȈ,14 ȒȈȒȖ Ȑ 
ȘȈȏȊȖȯ ȕȈ ȒțȓȚțȘȕȖ ȗȖȌȍȓȍȕȐ ȞȍȓȐȕȐ ȊȖ ȒȖȐ ȊȓȈȌȍȯȈȟȒȐȚȍ ȍȓȐȚȐ ȐȔȈȓȍ ȗȖȋȖȓȍȔȈ 
ȠȈȕșȈ ȏȈ ȘȍȈȓȐȏȐȘȈȱȍ ȕȈ ȖȉȐȌȐȚȍ, șȍȒȖȯ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȍȕ ȕȈȟȐȕ, ȌȈ ȋȐ ȔȖȌȍȘȐȘȈȈȚ 
ȘȍȊȖȓțȞȐȖȕȍȘȕȐȚȍ ȗȘȖȞȍșȐ.
ǶȊȐȍ ȕȈȗȖȘȐ ȗȖșȚȈȗȕȖ ȋȐ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȐȘȈȈȚ ȍȊȘȖȗșȒȐȚȍ ȔȖȕȈȘȝȐȐ ȊȖ ȗȖȓȐȚȐȟȒȐ 
ȍȕȚȐȚȍȚȐ ȒȖȐ șȍ ȓȍȋȐȚȐȔȐȘȈȈȚ șȍȉȍșȐ șȖ șȐșȚȍȔ ȕȈ șȗȍȞȐȜȐȟȕȐ ȊȘȍȌȕȖșȚȐ 
Ȑ ȒțȓȚțȘȈ, șțȠȚȐȕșȒȐ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȖȌ ȖșȚȈȕȈȚȐȚȍ, Ȉ ȊȖ ȘȈȔȒȐȚȍ ȕȈ ȖȊȖȯ ȗȘȖȞȍș 
ȊȖ ȚȍȒȖȚ ȕȈ ȌȍȊȍȚȕȈȍșȍȚȚȐȖȚ ȊȍȒ ȳȍ șȍ șȖȏȌȈȌȈȚ Ȑ șȖȊȘȍȔȍȕȐȚȍ ȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐ 
ȐȌȍȕȚȐȚȍȚȐ Ȑ ȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐ ȌȘȎȈȊȐ.15
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ABSTRACT
Generations of historians have written on the subject of the Vienna Congress and 
its impact on the European and the global system of balance of power. Their views 
have been diverse, ranging from admiration for the visionary creators of the century 
of peace to the critics that located the predatory nature of the modern states in the 
principles laid out in this period. 
Many international affairs scholars would agree that some aspects of the 
contemporary global relations still depend on the principle of balance of power 
established two centuries ago. Yet, while it is easy to make parallels with the 
contemporary relations among the nations, we are obliged to bear in mind that the 
Congress of Vienna did not regulate the relations among nations. On the contrary, 
its political decisions provided the right conditions for the very creation of the 
nations.
The agreements of the Concert of Europe did not eliminate just the long-lasting 
French hegemony, it also annihilated the idea of a global empire based on the 
wisdom and traditions of the ancient empires. Instead, it created parallel worlds 
of isolated and intensively puriÞ ed identities, all of them claiming different ancient 
roots. 
Therefore, the Vienna system of international affairs did not bring just a new 
paradigm in the international relations, it rather changed the global tendencies of 
self-representation, collective identities, as well as the values of and cultural insights 
into different societies. 
In the next hundred years, through the scientiÞ c breakthroughs of the new science 
of archaeology, Europe and the world will be broken into eternal and coherent 
nations, races, cultures and civilizations. In the nineteenth century, Europeans would 
not compete any more on who is more civilized, they will begin to live in different 
civilizations that try to annihilate each other in order to survive. 
